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8e declara texto oficial 7 auténtico el de las 
diaposicionei oficiales, cualquiera que sea BU 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
le tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán susoritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impoiie los que puedan, y supliendo 
por los demás los londos de las respectivas 
provincias. 
(Btal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
Ni 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Reales ó r d e n e s . 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—N.# 257.— 
Excmo. Sr.—S. M. la Reina (q. D. g.) Regente 
del Reino ha tenido á bien dejar sin efecto la 
Real órden de 6 del mes actual por la que 
fué nombrado D. Sebastian López Vela, Oficial 
3.° de la Administración Central de Impuestos 
de esas Islas. De Real órden lo d i g o á V . E. para 
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 7 de Marzo de 
1886.—Gamazo. — Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1886.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—Núm. 298.— 
Excmo. Sr. —Para el más acertado cumpli-
miento del Real Decreto de 26 de Febrero úl-
timo, por el cual se suprimen desde 1.° de Julio 
próximo ia Inspección general de Minas y la Co-
misión Geológica de esas Islas, ampliándose la 
plantilla de la Dirección general de Admnistra-
cion Civi l con una plaza de Ingeniero Jefe de Mi-
nas, otra Auxiliar facultativo de 2,a clase y otra 
de delineante; 8. M. la Reina (q. D.g.) Regente 
del Reino, ha tenido á bien dictar las siguien-
tes disposiciones, que comenzarán á regir desde 
la espresada fecha de 1.° de Julio del presente 
año.—-1.* La plaza de Ingeniero Jefe de M i -
nas, afecta á la Dirección general de Adminis-
tración Civil , tendrá la categoría, sueldo y so-
bresueldo de Jefe de Administración de 2.a clase; 
la de Auxiliar facultativo de 2.a clase la de 
Oficial 2.° de Administración con los haberes 
correspondientes; y la de delineante, la dota-
ción de 210 pesos anuales.—2.a De los tres 
Auxiliares facultativos de Minas existentes ae 
tualmente en esas Islas quedará en activo ser-
vicio el que lleva menos de seis años en Ul-
tramar.—3.B La Dirección general de Adminis-
tración Civil se h a r á cargo bajo inventario en 
30 de Junio próximo de todos los documentos, 
planos, instrumentos, colecciones, material de 
laboratorio y de oficina, moviliario y demás 
efectos de la Inspección y de la Comisión 
Geológica, cuidando de proporcionar al perso-
nal facultativo del ramo que ha de quedar 
afecto á la misma, todos los elementos nece-
sarios para el buen desempeño de los traba-
jos administrativos y científicos que en lo su-
cesivo tenga que ejecutar.— Dios guarde á V . B. 
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1886.— 
Gamazo.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1886.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Dirección general de 
Ad'uinistracion Civil , para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Num. 324.— 
Excmo. Sr.—Por el Real Decreto de 19 del 
actual se dispone que el dia 1.° de Abril de 
1887 se abr i rá en esta Córte una Exposición 
general de las Islas Filipinas, y con el fin de 
promover este certamen y poder satisfacer los 
gastos que origine, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 13 del mencionado Real De-
creto, S. M . la Reina (q. ! ) . g.) Regente del 
Reino, se ha servido resolver lo siguiente: ! 
Primero: Que se conceda para esta atención , 
un crédito permanente y ampliable de veinti- ! 
cinco mil pesos, cuya suma se distribuirá en- \ 
tre Madrid y Manila, en la proporción de un ' 
cuarenta y sesenta por ciento respectivamente, i 
Segundo: Que en los presupuestos próximos 
venideros general y de los fondos locales para 
esas Islas, se consigne la espre^ada cantidad 
por partes iguales. Y tercero: Que los fondos 1 
locales, eu concepto de anticipo reintegrable, 
giren desde luego á este Ministerio el 40 por 
100 de la indicada cifra, por dozavas partes; 
las cuales, conforme vayan haciéndose efecti-
vas, se pondrán á disposición de la Comisa-
ría Régia para que esta atienda á los gastos 
que produzca el cumplimiento de su cometido. 
De Real órden lo digo á V. E . para su conoci 
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid 29 de Marzo de 
IStiG.— Gamazo.—Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1886. - C ú m p l a s e , pu-
blíquese y pase á la Dirección general de 
Administración Civil, para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 296.— 
Excmo. Sr. Recibida en este Ministerio la carta 
oficial de V. E. núm. 432, de 17 de Diciembre 
del año próximo pasado, con la que se acom-
paña copia del espediente relativo á la provi-
sión por concurso en esa Capital de la plaza de 
Módico titular del distrito de Lepante, en esas 
Islas, y resultando del mismo que vacante dicha 
plaza, por renuncia del que la desempeñaba, 
fué anunciado el concurso en la Gaceta de 
Manila, tres dias consecutivos; que terminado 
el plazo marcado de sesenta dias, solo se pre-
sentó un Aspirante; que la Dirección general 
de Administración Civil dió cuenta del con-
curso en el plazo establecido proponiendo el 
nombramiento provisional de la indicada plaza 
en favor del único solicitante, y que V. E . 
conformándose con esta propuesta, nombró en 
las indicadas condiciones para la mencionada 
plaza á D. José R. Hidalgo y Padilla. Visto 
el Real Decreto de 31 de Marzo de 1876, y 
la Real órden de la misma fecha, que son la 
legislación vigente en la materia: Considerando 
que aparecen cumplidos todos los requisitos pre-
venidos para el caso en las citadas disposi-
ciones, S. M. la Reina (q, D. g.) Regente del 
Reino, ha tenido á bien nombrar con carác ter 
definitivo, Médico titular del distrito de Lepante, 
al indicado D. José R. Hidalgo y Padilla. De 
Real órden lo digo á V. E . para su conoci-
miento y demás efectos, siendo adjuta la cre-
dencial para el interesado.—Dios guarde á 
V. E . muchos años . Madrid 15 de Marzo de 
1886.—Gamazo.—Sv. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1886.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Dirección general de 
Administración Civil, para los efectos que pro-
cedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 343.— 
Excmo. Sr.—Visto el oficio de V . E. núm. 19 
de 30 de Diciembre del año último, con el que 
remite las instancias de los Ayudantes segun-
dos de Obras públicas de esas Islas l ) . Sisto 
Terrero y D. Jorge Pérez, que solicitan pasar 
á la clase superior inmediata.—Considerando 
que estos ayudantes, al ser nombrados para 
esas Islas, lo fueron en comisioa, y á su ins-
tancia en la clase á que pertenecían, por no 
existir entónces en ellas, vacantes de Ayudan-
tes primeros y que las circunstancias no han 
variado, puesto que tampoco existen ahora 
vacantes de dicha clase.=Con8Íderando que al-
gunos de los Ayudantes que sirven en esas 
Islas, no han sido ascendidos reglamentaria-
mente á la clase superior inmediata por no 
haber existido tampoco las vacantes de la clase 
correspondiente y considerando, por último, 
que otorgar los ascensos que se pretende, obli-
garla á incluir en los presupuestos sucesivos 
dos plazas más de Ayudantes primeros en sus-
titución de dos de la clase de segundos, que 
figuran en los actuales, lo que ocasionarla el 
aumento de gastos consiguiente, y esto no se 
hallaría justificado por ío antes expuesto, n i 
sería conveniente dada la necesidad de pro-
curar la mayor economía compatible con el 
buen servicio; S. M. la Reina (q. D. g.) Re-
gente del Reino se ha servido disponer que 
se desestimen las instancias de los espresados 
Ayudantes. De Real órden lo digo á V . E. 
para su conocimiento y efectos consiguientes. -
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 29 
de Marzo de 1886. - Gamazo.—Sr. Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1886.—Cúmplase, 
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pablíquese y pase á la Dirección general de A d -
ministración Civil , á los efectos que procedan. 
TERRERO . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Excmo. Sr.—S. M. 
la Reina (q. D. g.) Regente del Reino, se ha ente-
rado con satisfacción de las cartas oficiales núme 
ros 1 y 2 de 24 y 27 de Febrero último, en que 
V. E . rae participa el feliz éxito de las importantes 
operaciones llevadas á cabo para asegurar la po-
sesión de Bacat, en Mindanao; ordenándome que en 
su augusto nombre felicite á V. B. por sus acerta-
das disposiciones, asi como al Gobernador Político-
militar de la referida Isla y á los demás Jefes, 
Oficiales é individuos de tropa y mariner ía que 
han tomado parte en aquel brillante hecho de 
armas dando notoria muestra de su pericia y valor. 
A l cumplir con singular complacencia de mi parte 
este honroso mandato de S. M., cábeme también 
la satisfacción de asegurarle que el Gobierno se 
halla dispuesto á facilitar á V. E. cuantos recursos 
estime necesarios para consolidar la soberanía de 
España en la región de que se trata, y á recom-
pensar, como es justo, á cuantos se han distinguido 
en esta ocasión; á cuyo efecto este Ministerio tras-
cribe al de la Guerra su recomendación en favor 
de la propuesta elevada al mismo por esa Capita-
nía general. De Real órden lo digo a V, E . para 
su conocimiento y efectos correspondienes.—Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid 7 de Abri l de 
ISSü.—Cf xmazo.—Sr. Gobernador Geaeral de las 
Islas Filipinas. 
Manila 13 de Mayo de 1886.—Cúmplase y pu-
blíquese. 
TERRERO. 
Secretaria. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
la segunda subasta celebrada el 18 del actual, para 
contratar el servicio de impresión y publicncion de 
la Gaceta de Manila; el Excmo. Sr. Gobernador 
General se ha servido disponer se saque de nuevo 
á licitación pública dicho servicio, debiendo tener 
lugar el acto de la subasta en esta Secretaría, á las 
diez de la mañana del dia 5 del mes de Junio próxi-
mo, y con sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital de l.0.de Abri l próximo 
pasado, con el aumento del 10 p3 del tipo anterior, 
ó sea bfíjo el de cincuenta y seis y siete octavos 
céntimos de peso (pfs. 0'56 7(8) por cada'suscricion 
forzosa. 
Manila 25 de Mayo de 1886.—.P. Valledor. 3 
Vacante la plaza de Médico Director del Hos-
pital de S. José de Cavite dotada con la gratifica-
ción de treinta pesos al mes, se abre para proveerla 
un concurso, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos S.0 y 3.° del Decreto del Gobierno General 
fecha 3 del que rige. 
En su consecuencia los Sre3. Profesorei Médicos 
que deseen ocupar la referida vacante presentarán 
antes del dia 10 de Junio próximo en esta Secre-
tar ía sus instancias documentadas en la forma que 
se dice eu el art ículo 3.° del referido decreto. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador 
General V i ce-Real Patrono, se publica en la Gaceta 
oñdal para conocimiento de los interesados. 
Manila 25 de Mayo de 1 8 8 6 . — V a l l e d o r . 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno general, en funciones de Hacienda, 
desde el 16 al 30 de Abri l próximo pasado. 
Abri l 21 . Disponiendo que el empadronamiento 
para el quinquenio de 1886 87 á 1890 91 de ios 
chinos residentes en el Archipiélago, se practique en 
esta Capital y su provincia por la Administración 
Central de Impuestos directos y en las demás del 
Archipiélago y por delegación de dicho Centro las 
Administraciones de Hacienda pública, y dictando 
varias reglas sobre el particular. 
Id . 28. Anticipando cuatro meses de licencia 
para la Península por enfermo á D. Diego Muñoz 
Henares, Jefe de Administración de 2.* clase, Con-
tador general de Hacienda de estas Islas. 
Id. id. Suspendiendo gubernativamente de em-
pleo y haberes, por hallarse sujeto á un procedi-
miento criminal, al Oficial 5.» almacenero de la 
Administración de Hacienda pública de llocos Sur, 
D. Juan V«lez González. 
Abri l 28. Declarando provisionalmente cesante, por 
inutilidad física, á D. Román Sánchez Gallego. Ofi-
cial 5.° de la Administración de Hacienda pública 
de la Pampanga; concediéndole derecho al abono 
de pasaje de regreso á la Península por cuenta del 
Estado, si se hallabe dentro de las condiciones esta-
blecidas al efecto. 
Id . id. Nombrando para desempeñar en comisión 
el cargo de Jefe de Administración de 1.a clase, Or-
denador general de Pagos, vacante accidentalmente 
por licencia para la Península de su propietario, á 
l ) . Francisco Arias Santisteban, Jefe de Adminis-
tración de 2.* clase Administrador Central de Ren-
tas y Propiedades. 
Id. i d . I d . para servir interinamente el destino 
de Oficial 5.° de la Administración de Hacienda pú-
blica de la Pampanga, vacante por haberse conce-
dido el anticipo de cesantía por inutilidad física á 
su propietario, á D . Benigno Calahorra, Oficial 3.° 
cesante del ramo de Hicienda. 
Id. id. Nombrando para servir interinamente el 
destino de Oficial 5.° de la Ordenación general de-
legada de Pagos, que resulta sin servidor, después 
de correr la escala dentro de la plantilla de dicho 
Centro, por sustitución reglamentaria, y con arreglo 
á lo dispuesto en el párrafo 2.° del decreto de 10 
del presente mes de Abri l , á D . José Espinosa y 
Rosario, escribiente que ha sido de varias depen-
dencias. Oficial 5.° que fué de la Administración de 
Isla de Negros é Interventor de la Subdelegacion 
de Masbate y Ticao. 
Id. id. Declarando provisionalmente á D.a María 
Sotera y doña María Guadalupe Aguirre, huérfanas 
de D Mariano Francisco, Interventor que fué de 
la Administración de Es tánca las de Tayabasv con 
derecho á la parte de pensión correspondiente á su 
difunta hermana doña Vicenta Ménica. 
I d . 29. Declarando provisionalmente a doña T r i -
nidad Bonifacia Velez Escalante y Girón, huérfana 
de D. José, Inspector que fué de cigarrillos de Ar-
roceros, con derecho al percibo íntegro de la pen-
sión de pfs. 200 anuales. 
Id. 30. I d . á doña .VUría y doñ^ NicoUsa Seler 
y Tagle, huérfanas de D. Juan, Comandante de In-
fantería que fué de este Ejército, con derecho al 
percibo íntegro de la pensión de pfs. 400 anuales. 
Id. id . Concediendo autorización para que, ade-
mas del crédito consignado en el artículo 4.° capí -
tulo 16 de la Sección 7,* del presupuesto vigente 
de 1885-86, pueda seguir librando hasta la suma 
de pfs. 10000, con el fin de atender con su importe 
á los diferentes servicios or igínalos por co'aéeca^n 
cia de las operaciones militares que se llevan á cabo 
en el Valle del rio grande de Mindanao. 
Manila 11 de Mayo de 1886.—Luis Vanedor. 
Indice de las resoluciones definitivas adóp ta l a s por 
esta Intendencia general desde el 16 al 30 de Abri l 
próximo pasado, que se publica en la cGaceta», 
con arreglo á lo mandado en decreto de 28 de 
Octubre de 1869. 
• 
Abril 16, Desestimando la instancia de D.a Mag-
dalena Pantaleona Navarrate, en la que pide el le-
vantamiento de la multa que la fué impuesta por 
la Administracioa de Hacienda púbhc* de esta Ca-
pital, por defrau iacion al Estado de la contribueioa j 
sobre la propiedad urbana. 
Id. id . Aprobando el pliego de condiciones re-
dactado por la Admiuisfración Central de Rentas y 
Propiedades, para enagenar en publica subasta y 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 1503*85 
una casa y solar que posee la Hacienda en laplaz^ 
de la Iglesia núm. 9.. del pueblo de Vigan, de la 
provincia de llocos Sur. 
Id. id. Confirmando la cesantía provisional he-
cha por el Administrador de Hicienda pública de 
la Laguna, al escribiente de la misma dependencia, 
Torcuato Abar, que disfruta el hiber anual de 40 
pesos y nombrando para reemplazarle á Alejandro 
Teodoro, propuesto por el citado Administrador. 
Id. id. Aprobando la escritura de compra-venta 
del terreno sicuado en el pueblo de Nagpartian, pro-
vincia de llocos Norte, á favor de D. Telesforo Ga-
ralde y á f). Toribio Campañano, en la cantidad de 
pfs. 746*18 2(. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á D. José 
Clavet la extensión de 65 hectáreas y 50 á r e i s del 
terreno situado en el pueolo de Gauayaa, en Isabela 
de Luzon. en la cantidad de pfs. 206*50. 
Abri l 16. Id . id. á D . José Clavet la i d . de 85 i d , 
y 50 id del terreno situado en el pueblo de Caua-
yan en Isabela de Luzon, en la cantidad de 
pfs. 225 75. 
Id . i d . Disponiendo el abono á loa Sres. A. Ger-
mán y Compañía, de la cantidad de pfs. 101*40^ 
importe de los derechos satisfechos por impuesto de 
consumo de una partida de bisochos, con cargo 4 
la Sección 1.a capítulo 4.° artículo 1.° del presupuesta 
vigente. 
I d . id. Disponiendo el abono á los Sres. Batlle, 
hermanos y C.a, de la cafltidad de pfs. 116'60, sa-
tisfechos por derechos de consumo de una partidii 
de sardinas en aceite y tomates, con cargo á la SÍC-
cion 1.a capítulo 4.° artículo único del presupuesto 
rigente. 
Id. id . Id . id . á D. A. C. Levy, de la cantid>td 
de pfs. 12í06, imperte de los derechos exigidos de 
más por una partida de 335 gra nos de plata l * . 
brada en varias piezas, con cargo á la Sección 2.*-
capítulo único artículo 1 ° del presupuesto vigeute. 
I d . id . I i . que la cantidad de pfs. 8844*56 cén-
timos, importe de las obras de aioquinado y en-
sanche de las puertas de los almacenes del carenero, ] 
se satisfaga con cargo al eré lito señalado oara aque-
lla atención en la Sección 5.a capítulo 2.o artículoi 
único del vigente presupuesto extraor linario de gastos. 
Id. id. Adjulicaudo definitivamente á D. Peda-
rico Ortiz el arriendo del juego de gallos del pri-
mer grupo de la provincia de Iloilo, en la «ant idal 
de pfs. 17000*50 céntimos. 
Id. id. Aprobando la cuenta de g istos de $ 4:5'77 4[ 
importe de la habilitación de los 4L003 sellos de 
2 4[8 céntimos de oeso, para las necesidades del 
servicio de Telégrafos, con cargo á la Sección 5 
capítulo 7.o artí ;u'o 5.o del presupuesto vidente. 
Id. 17. Revocando la providencia de la Admi-
nistración Central de Rentas y Propiedades que de 
claró incurso eu la multa de 25 pesos al prestamisc» 
D. Severino R. Alberto, por no llevar sus libros de 
comercio, con arreglo á las pres íripcioaes legaiei 
que rigen sobre el particular. 
Id . id. Dictando varias reglas sobre la fonaíi 
en que han de justificar las Administraciones y Sub 
delegaciones de Hacienda en sus cuentas de Rencd? 
públicas, el ingreso de los recargos satisfechos ea 
papel de pagos al Estado por los morosos en el im-
puesto de cé lu las personales. 
Id. id. Declarando bastante el poder otorgadoj 
en esta Capital por el l imo. Sr. D. HVancisco Gír 
veró, á favor de D. Gabriel Martínez de übago, 
para que le represente en el exVmen de la^ cueii'j 
tas que tiene rendidas como Administrador Centré 
de Loterías, y en todos los incidentes á que dicli) 
examen dé lugar, así como p i r a que cobre los ha-
beres que al otorgante correspondan, y demás <lu<^ 
exPre9a- , .. k% 
Id. id. Id . id. el i d . id. por D. Evaristo Molías 
y Sada, á favor de D. Fernando Pérez del Camina 
para que pueda cobrar los haberes del poderdaatel 
durante su ausencia en la Península, y demás quí 
expresa. 
Id. 20. Aprobando el pliego de condiciones re 
dactado por la Administración Central de Reatas J| 
Propiedades, para enagenar en pública subasta e 
solar, fábrica y materiales del e liftcio que fuá casa 
Administración de Hacienda púolica de Pasig. 
Id. id. Autorizindo el giro á la par de $ L07r37, 
c o n t r a í a Administración de Hac í an l a pública ^ 
Surigao, solicítalo por los Sres. Vidal y Com^añíai 
del Comercio de esta plaza. 
I d . id. Autoriz tndo el giro á la par de pfs. 20^ 
contra la Subdelegacion de Hacienda del Abra, 
licitado por D Juan Bautista Gómez. 
Id . id. Disponiendo el abono á los Sres. 
y 0.a, de la cintidad de pfs. 62-80, importe de 
derechos satisfechos de más por una partida de p1 
peí de color ordinario, coa cargo á la Se;cioo 
capítulo único artículo 1." del presupuesto vige^j ^ 
Id. id. Id . el id . de la cantidal de pfs. 3 l j ^ 
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esta Capital, que se halla agregado á la Oonta-
f u general, venga en el misma concepto á este 
>ntro direcrivo. 
id. I d . se abonen á D. Celestino Fernandez 
Llú, OS'iial 4 ° de la Inspección de Hacienda, los 
e^res devengados y no percibidos por su difunto 
xfüAno D. José , como Alcalde mayor que fué de 
las Batanes, desde el 20 de Febrero de 1885, hasta 
24 de VUyo del mismo año, en que falleció, en 
Lcepto de remesas de la Tesorería general á la 
¿lüinistracion de las ciradas Islas, y de anticipa-
res á formalizar, por corresponder dichos haberes 
ejercicio económico de 1884-85, definitivamente 
Lado, con arreglo á la Real órden de 5 de No-
lembre de 1860, y á reserva de comprender su 
Lorie en el capítulo de resultas de la Sección 5.* 
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, 
¡d. id. Autorizando las recesas á la Tesorería 
finerrtl de las existencias sobrantes en las Adminis-
aciones de Hacienda pública de Camarines Sur y ! 
jngasinan, asi como también los gastos que han ' 
I Dríginar dicho servicio. 
id. 27. Autorizando, con arreglo á lo dispuesto ! 
ola ó r l e n Suprema de 4 de Abri l de 1874, la j 
opaeidad de haberes, para abonar á ü. Elias Mar-
inea Nubla, el sobresueldo de la plaza de Promotor 
fiscal interino del Juzgado de Quiapo, por consi-
lerar este caso comprendido á l a \ e g l a novena de 
a espresada órden suprema. 
Id. id. Üoncediendo cuarenta y cinco dias de 
icencia por enfermo para esta Capital, á !>. Agustín 
je Lasquetty, Administrador de Hacienda pública 
le Albay. 
Id. id. Disponiendo, por convenir al mejor ser-
Iricio, que el Oficial 5. 0 de la Administración de 
laciemla pública de Manila, D. Francisco Canga 
iigüelies, que en el concepto de agregado servía á 
Mta Intendencia, vuelva á hacerse cargo de su des-
tino propietnrio. 
11. 27. Aprobando la fianza de dos mi l pesos 
leátada por la Sociedad de las mutuas de emplea-
os para garantir la responsabilidad que pueda con-
Iraer D, José Senén en el desempeño del cargo de 
Sabdeleíado de Hacienda del Abra, como Grobernador 
|lítico-Mi litar de la misma, nombrado por decreto 
la Capitanía general de i l de Marzo último. 
Id. id. Disponienio se abonen á D. Juan Miguel 
e Ros, Juez interino de l ,a instancia del Abra, sus 
baberes deven¿ados y no percibidos, por razón del 
sobresueldo asignado á la plaza de Promotor Fiscal 
áel Juzgado de Mindoro, que interinamente ha de-
«enipeñado hasta el 12 de Noviembre de 1885 en 
que cesó, por la Subdelegacion del Abra, en con-
cepto de remesas á la Administración de Minioro, 
Previa liquidación q le debe formar esta Subalterna 
e^ su importe, en vista de la certificación justificativa 
^ la fecha en que le h^yan sido satisfechos los 
últimos haberes que como tal Promotor Fiscal i n -
terino le hayan correspondido. 
Id. id. Adjudicando á D. Alejandro Danao la 
t ens ión de 144 hectáreas, 89 áreas y 70 centiá-
^y^eas de terreno situado en el pueblo de Milagros, 
Vlasbate, por la cantidad de pfs. 290. 
Id. id. Disponiendo quede sin efecto el decreto de 
o de Noviembre del año próximo pasado, por el 
5U8 se adjudica á D. Fidel Banzon la extensión de 
5 hectáreas, 52 áreas y 19 cent iáreas de terreno 
ytuado en el pueblo de Sto To uás, en Union en 
la cantidad de pfs. 51<49 7(8, y se anula por lo 
íanto el expediente respectivo. 
Id. 28. Id . por convenir al mejor servicio, que 
0- Rafael Padilla, Aspirante 1.° de la Ordenación 
í^Qeral delegada de Pagos, pase á prestar los suyos 
"Q la Administración de Hacienda pública de esta 
Capital. 
. W. id. Id . el abono á D. Jovito del Rivero del 
^porte de su pasage desde esta Capital á Joló , á 
Jonde fné destinado por Superior decreto de 21 de 
vctubre de 1834, en concepto de anticipaciones a 
Analizar, por pertenecer dicho gasto al ejercicio 
^finitivamente cerrado de 18S4 85, y á reserva de 
C0lttprender su importe en el primer proyecto de 
^supuesto Q'-1® se redacte, á tenor de lo dispuesto 
J Real órden núm. 1039 de 5 de Noviembre 
^ 1860. 
29. Disponiendo se abonen á D. Alfredo Níar-
luerie, Oicia l 1.° que fué de la Administración de 
a Aduana de esta Capital, sus haberes devengados 
3 no percibidos durante el tiempo que disfrutó Ú-
1)3 
Vi 
cencía por enfermo en la Península, 6 sea hasta 
el 17 de Enero de 1833, en que caducó el término 
legal de la misma, en concepto de anticipaciones á 
formalizar, por corresponder esta atención al ejer-
cicio de 1833 84, con arreglo á la Real órden nú-
mero 1039 de 5 de Noviembre de 1860, y á re-
serva de comprender su importe en el artículo 1.° 
del capítulo de resultas de la Sección quinta del 
primer proyecto de presupuesto que se redacte. 
Abr i l 29. Id . , por convenir al mejor servicio, que 
desde el dia priinero del próximo Mayo, el Jefe de 
Negociado de tercera clase Interventor de la Admi-
nistración Central de Loterías, D. Gabriel Martínez 
de ü b a g o , pase á prestar los suyos en la Ordena-
ción general delegada de Pagos, sustituyéndole en 
aquel destino el de igual categoría y clase de la 
Contaduría general, D. Leopoldo Ortiz y Pi. 
I d . id . Acordando que, aun cuando por decreto 
de esta Intendencia de 6 del presente Abri l se dis-
puso que, una vez posesionado D. Miguel Rodríguez 
Berriz del destino de Letrado de la Administración 
Central de Rentas v Propiedades, volviera á prestar 
sus servicios en la Ordenación de Pagos, sin desa-
tender por eso el desempeño de su cometido, te-
niendo en cuenta el gran nú nero de asuntos pen-
dientes de su informe como Letra io, que existen en 
dicha Central, y que el incesinte trab-vj ) de la ofi-
cina en que sirve no le permite consagrar toda su 
atención á su despacho; que desde el día 1. 0 de 
Mayo próximo, desempeñe solatn-ínte su destino pro-
pietario. 
I d . i d . Autorizando el trasbordo solicitado por el 
Subadministrador de la Compañía general de tabacos 
de estas Islas, de las cenizas del Obispo de Tonkm, 
desde el v ipor esp»ñ)l «Antonio tfañ >z», proce-
dente de Emuy y Hong-Kong, al vapor español 
«Is la de Luzon> que zarpaba el dia 1.° de Mayo 
para Barcelona. 
Id. 30. Disponiendo, por convenir al mejor ser-
vicio, que el Jefe de Negociado de segunda clase 
Interventor de la Administra ñon Central de I m -
puestos directos, D. Ju l ián Rodríguez Salvadores, 
que se halla agregado á la Subalterna de Hacienda 
pública de esta Capital, se encargue d é l a Interven-
ción de la misma, y D. Manuel Bores y Soria, Jefe 
de Negocian o de segunda clase Interventor propio -
tario de eltf-., vaya á sustituir al Sr. Rodríguez SaL 
vadores en el referido Centro de Impuestos, encar-
gándose de la Intervención citada. 
Id . id . Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por D. Ricardo Avellar, para garantir el servicio 
del arriendo por un trienio del juego de gallos del 
pueblo de Tuy provincia de Batangas. 
Id . id. Disponiendo que, por ahora y hasta nueva 
órden, se verifique por administración el servicio del 
juego de gallos del distrito de Benguet. 
Id . i d . Declarando solventado el servicio del arriendo 
del juego de gallos de la provincia de Cagayan, y libre 
de t o l a responsabilidad al contratista i ) . Juan Mo-
lina Martel, por hallarse terminada dicha contrata. 
Id . id. Id . solventado el servicio de impresiones 
I de varios documentos para el servicio interior de la 
Administración Central de Rentas y Propiedades, 
y disponiendo la cancelación de la escritura de 
fianza otorgada por el contratista D. Policarpo 
Mendoza. 
Id . id. Adjudicando á D. Modesto de Cortabitarte, 
á nombre de; D. Severmo de Urquijo, la extensión 
de 48 hectáreas, 8 áreas y 12 centiáreas de terreno 
situado en el pueblo de Pontevedra, provincia de 
Isla de Negros, en la cantidad de pfs. 100'4B, y á 
D. Lúeas Rubin la de 90 hectáreas, 60 á reas y 12 
centiáreas de terreno de dicho pueblo, en la can-
tidad de pfs. 190(36. 
Manila 14 de Mayo de 1886.—Luis Val le ior . 
T R I B U N A L DE CUANTAS DE F I L I P I N A S . 
Sala Contenciosa. 
En el expediente de exámen de la cuenta del Te-
soro púolico de Cebú, correspondiente al segundo 
trimestre del ejercicio semestral de 1882, rendida 
por D. Agustín Pauner y D Luis Miranda y Mag-
dalena, Administradores de Hacienda pública de 
dicha provincia, en aquella época, é intervenida por 
D. Manuel de Chaves, D. Mariano de Luque y Don 
Vicente Callejas, en los distintos periodos que abra-
zan las cuentas parciales rendidas en cumplimiento 
de lo que preceptúa el artículo 143 de la Instruc-
ción de Contabilidad vigente. 
se dedujo un reparo señalado con el núm. 4 qw,; 
consistió en haberse satisfecho por libramiento núm. 
52 de 31 de O ctubre de 1882, con cargo al ar 
culo 3 ^ capítulo de la Sección 7.a la cantidad 
de ciento cuarenta y nueve pesos, sesenta y seis cént-
t im )S á que ascienden las liquidaciones unidas 4 
dicho libramiento importantes las cantidades de 
ciento cuarenta y un pesos sesenta y seis céntimos; 
y ocho pesos, formadas para el abono de los haba-
res devengados por el Excmo. Sr. I ) . Adolfo Rodr í -
guez Bruzon, Grobernador P. M. de Visayas, en con-
cepto de indemnización por una comisión extraordi-
naria del servicio concedida por la Capitanía ge-
neral de estas Islas y aprobada por el (robierno 
general de las mtsmas, asi como p-ira satisfacer el 
pasage de dicho Sr. desde Cebú hasta la Cabecera 
de la provincia de Sainar. 
Resultando que el primero de dichos abonos s* 
practicó fundándose en el espíritu del art ículo 
de la Real órden núm. 323, fecha 6 de Junio de 
1866 y el segundo con vista del billete de pasag* 
que al libramiento se halla unido. 
Resultando que consultado el Administrador de 
Hacienda pública de la citada provincia, si en el 
Archivo de aquella subalterna existia alguna ó r d e n 
que autor izára el pago en cuestión, conrestó de na 
modo negativo, por lo que interesaba de la Orde-
nación general de Pagos la antedicha autorizacioa. 
Resultando que llamados D. Agustín P a ü n e r y 
D. Mariano de Luque, que respectivamente ordena-
ron é intervinieron el pago, y publicado el conve-
niente anuncio en las cGacetriS» de e-»ta Capital cor-
respondientes á los dias 16 y 17 de Marzo de 1884, 
no comparecieron los interesados. 
Resultando que dada la 2.a audiencia á los res-
ponsables, contestó D. Miguel B-ilbás y Ageo cont • 
apoderado de I ) . Agustín Pauner, que no tenia ins-
trucciones de su poderdante para contestar reoaros 
de este Tribunal, y el Sr. Luque reconociendo lo-
indebido del pago, manifestó haberse dirigido a l 
Eximo. Sr. Roinguez Bruzon, en súplica de que 
prac t icára el reintegro de la suma que importa e l 
cargo deducido por el citado reparo. 
Considerando: que para el abono de las espresa-
das cantidades no existia crédito alguno en el pre-
supuesto á que fué aplicado este gasto, ni se con-
cedió crédito extraordinario, ni tampoco se consignó 
en las distribuciones mensuales de fondos de aquella 
época. 
Considerando: que se han dado á los interesados 
las dos audiencias á que se refiere el art ículo 4 ^ 
de la Ordenanza de este Tribunal, sin que satisfa-
gan las contestaciones. 
VÍSÍOS los artículos 31 y 37 de la Ley de Con* 
tabihdad de 12 de Setiembre de 1870, que exigen 
como requisitos indispensables para todo pago el 
estar comprendido en el presupuesto ó créditos que 
al efecto se concedan, así como en las distribucio-
nes mensuales de fondos aprobados. 
Visto el artículo 11 de la misma citada Ley que 
hace á los Contadores responsables mancomunada-
mente con los Administradores. 
Visto el artículo 172 de U Instrucción de Conta-
bilidad de 4 de Octubre de 1870, por el que incurren 
en responsabilidad los funcionarios que no cnmpiíírt 
puntualmente las disposiciones que las leyes, regla-
mentos é instrucciones dictan para la exactitud 
en las operaciones de Contabilidad. 
Visto siendo ponente el Sr. Ministro D . Hipólito 
Fernandez. 
Fallamos que debemos declarar y declaramos par-
tida de alcance la de ciento cuarenta y nueve pesos^ 
sesenta y seis céntimos á que asciende el cargo de 
que se trata; condenando de mancomún et insólidum 
al reintegro de dicha cantidad á D. Agustín Pauner 
y D. Mariano de Luque, Administrador é Interventor 
que fueron respectivamente de la precitada provin* 
cia, con mas el seis por ciento de interés prevenido 
por el artículo 15 de la Ley de Contabilidad de 20 
de Febrero de 1850, hecha extensiva á estas Islas 
por Real Decreto de 2 de Junio de 1851; quedando, 
en suspenso la aprobación de esta cuenta según pre-
viene el artículo 66 del Reglamento orgánico. Expí-
dase la correspondiente certificación por el Contador 
de exámen que se pasará al Sr. Ministro Letrado para 
los efectos prevenidos en el artículo 67 del mismo 
Reglamento, publíquese en la «Graceta de Manila» 
con arreglo á lo dispuesto en el art ículo 45 de la Or-
denanza y pase después el espediente á la Sección. 
Así lo acordamos y firmamos en Manila á 2 de M-trzo 
Resultando que del exámen practicado en la misma . de 1886.—Mariano Díaz de la Quintana.—Augusto^, 
656 26 Mayo de 1886. Gaceta de Mani l a .—Nutn . 144. 
1f. 
^Mguita.—Hipólito Fernandez.—NicoIéB Cabañaa.— 
Francisco Calatrava.—Publicación.—Leido y publi-
cado fué el anterior fallo por el Exorno, é l imo . Sr. 
D . Mariano Diaz de la Quinta, Preiidente de este 
Tr ibuna l , estándose celebrando audiencia pública 
« n Sala Contenciosa hoy dia de la fecha y acordó 
tjue se tenga como resolución final, y que se notifique 
Á las partes por cédula, de que certifico como Secreta-
r i o de la misma. 
Manila á 2 de Marzo de 1886. - Gru í Collada. t 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 26 de Mayo de 1886. 
Parada, loa cuerpoa de la guarnición.—Vigilancia, loi 
mismos.-=Jefe de dia, el Oomaudante D. Mariano Do-
Biingo—Imaginaria.—El Sr. Coronel, D. Tomás García 
Homero.—Hospital y provisiones, núm. 7.—Paseo de en-
fermos. Artillería,—Reconnoimiento de zacate, Caballería. 
^—Música en la Luneta, núm. 1. 
De órden del Exorno, Sr. General Gobernador Militar.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
J o s é Pregó. 
Anuncios oficiales. 
T R I B U N A L DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Por e! presente y en virtud de providencia del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 1.» de este Tribunal, 
«e cita, llama y emplaza á D, José Zayas, Inter-
ventor que fué de la Administración de Hacienda 
pública de Hocos Norte, su apoderado ó herederos 
«i hubiese fallecido, para que dentro del término 
de treinta días, comparezca en esta Secretaría ge-
eeial , para notificarle los fallos dictados por la Sala 
^Contenciosa de este Cuerpo, dictados en las cuen-
tas del Tesoro público de dicha provincia corres-
pondientes á los trimestres 4.°, 5.0 y 6.° de 1883-84; 
« n ta inteligencia que de no hacerlo le pa r a r á el 
perjuicio que haya lugar. 
Manila 20 de Mayo de 1886.—El Secretario ge-
neral.—P. S., Pedro Pavés. 2 
3 S L A 8 FILIPINAS. SERVICIO DE FAROS. 
Obras públicas. Obras nuevas. 
Comisiones especiales. 
Debiendo procederse, con toda urgencia, á verificarse 
jpor esta Jefatura el replanteo de las obras de nueva oons-
árucoion del Faro de primer órden de Punta Capones en 
3a provincia de Zambales, y siendo necesario á la misma 
disponer al efecto de un buque de vapor de los de la 
«lase de cabotaje y de 120 á 200 toneladas de porte du-
dante cierto número de dias, que no deberá esceder de 
•quince, se pone en conocimiento de los armadores de esta 
"Capital á fin de que desde esta fecha hasta el dia 30 del 
corriente se sirvun concurrir á dicha Jefatura (sita en la 
«alie de Palacio,= 17 Intramuros) con las proposiciones 
'Á este objeto que estimen convenientes, y arregladas al 
siguiente 
Pliego de condiciones: 
1. * La Jefatura de Comisiones especiales fleta por un 
número indeterminado de dias, que no pasará de quince, 
un buque de vapor español para el servicio de la Comi-
sión de Faros cou destino al replanteo del Faro de Punta 
Capones. Dicho buque deberá tener de 120 á 200 tone-
ladas de registro y una marcha constante mínima de ocho 
millas por hora. 
2. * No podrá utilizarse el buque para otro servicio que 
«l de Faros y sus viajes se verificarán mediante órden 
escrita por el Ingeniero Jefe de Comisiones especiales. 
3. a El barco deberá hallarse estanco y contar con un 
entrepuente de popa á proa, para alojamiento del personal, 
^que constituye la Comisión de Faros y el peonage que le 
auxilie, asi como también deberá llevar cuando menos tres 
hotes, uno de ellos salvavidas, con todos los enseres 
necesarios. 
4 a Será obligación del alquilador del buque: 
(o) Tener constantemente el buque á disposición 
de la Comisión, pertrechando de todo lo necesario y listo 
para zarpar del punto de esta Capital (prévio aviso que 
con veinticuatro horus de anticipación) dará por escrito al 
arrendador el Ingeniero Jefe de Comisiones especiales. 
(6) En el caso de que el buque sufriese avería en 
•au casco 6 máquina que haga imposible ó peligrosa su na-
vegación, sustituirle por otio de iguales condiciones dentro 
del término de seis dias. 
(c) Satisfacer por su cuenta todos los gastos del buque 
sel de flete como de pasage de la Comisión y peonage al 
«ervicio de la misma durante todo el tiempo de la nave-
gación y permanencia de la Comisión en los puntos que 
irisito. 
5 * A l finalizar el mes dentro del cual haya tenido 
lugar la espedicion será satisfecha al alquilador del barco 
^{por la Pagaduría de Comisiones especiales el importe de 
los jornales devaneados durante los dias empleados, me. 
diante cuenta suscrita por el Jefe de la espedicion y v i . 
sada por el Ingeniero Jefe de Comisiones especiales. 
6. a Para tomar parte en el concurso deberá acompa-
fiarse á la proposición que presenten los armadores, re-
cibo de la pagaduría de Comisiones especiales, que acre-
dite haber depositado provisionalmente en la misma la 
cantidad de cincuenta pesos fuertes; cuya suma le será 
devuelta á los proponentes desechados tan luego se cele-
bre el concurso, conservando hasta la terminación del al-
quiler, la correspondiente á la proposición aceptada. 
7. » Las proposiciones acompañadas de los recibos de 
que habla el artículo anterior, se entregarán en pliegos 
cerrados al Ingeniero Jefe d« Comisiones especiales, me-
diante el recibo correspondiente. 
8. a La proposición que contenga el tipo inferior de 
alquiler diario del buque de vapor será la aceptada, siem 
pre que el barco reúna las condiciones primera y segunda 
de este pliego, para asegurarse de lo cual la Inspección 
general de Obras públicas podrá ordenar su reconocimiento 
por persona competente, caso de abrigar duda acerca de 
este particular. 
9. * Si del reconocimiento resultare desachado el bu-
que objeto de la proposición aceptada, se acudirá á la 
proposición de tipo superior inmediato (prévio el depésito 
de 50 pesos) y se procederá con este proponente en la 
misma forma que con el anterior y así sucesivamente 
hasta llegar si fuere preciso á la última oro posición. 
10. En el caso de que el alquilador falte á cualquiera 
de 1 as prevenciones señaladas en los tres apartados de 
la condición cuarta, no se le abonará cantidad por los dias 
invertidos en la espedicion durante lo cual haya sido co-
metida la falta, perdiendo además el depósito provisional de 
cincuenta pesos. 
11. El dia 30 del actual y para conocimiento de los 
interesados se espondrán en la, tablilla de anuncios de la 
Jefatura de Comisiones especiales las proposiciones pre-
sentadas, designando la aceptada. 
Manila 24 de Mayo de 1886 = El Ingeniero Jefe, Fran-
cisco Cristóbal Portes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de habitante en la 
calle de con cédula personal de clase, nú-
mero se compromete á alquilar á la Jefatura de 
Comisiones especiales de Obras públicas durante el nú-
mero de dias que sean necesarios á la misma, un buque de 
vapor para el servicio de Faros, con estricta sujeción á 
las condiciones que contiene el pliego de su referencia, por 
la cantidad de . . . . pesos por cada dia de alquiler. 
Manila . . . . de de 1886. 
Firma del proponente. 
E l Sábado 29 del corriente y siguientes, á las 
nueve de la mañana, se verificará los exámenes de 
Sobrestantes de obras particulares, en el local de 
esta Jefatura. 
Lo que se hace saber á los interesados por medio 
de este aviso, para la oportuna presentación al acto. 
Manila 24 de Mayo de 1886.—El Ingeniero Jefe| 
Frascisco Cristóbal Portes. 
liJi INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS, 
Hace saber: que no siendo posible por atenciones 
del servicio celebrar el dia 24 del actual, la subasta 
que para dicho dia se hallaba anuncinda la segunda 
convocatoria de proposiciones particulares, á fin de 
intentai contratar el suministro de leña necesaria 
en las Administraciones de Subsistencias de Manila 
y Cavile durante un año , se ha prorogado dicho 
acto para el treinta y uno del corriente á las diez de 
la m a ñ a n a , bajo las mismas condiciones aprobadas 
anteriormente, cuyo pliego puede verse en la Secre-
tar ía de esta Intendencia todos los dias no feriados; 
y bajo el precio límite que se anunciará oportuna-
mente. 
Manila 20 de Mayo de 1886.—P. A . — E l Subin-
tendente militar, Manuel de Maroto. 2 
Providencias judiciales. 
Don Manuel Ruiz de Obregon, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia en propiedad del Juzgado del dis-
trito de Intramuros, que de estar en el pleno ejercicio 
de sus funciones el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presento cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente Sabino de la Cruz, indio, soltero, natural de Cala-
pan provincia de Batangas, mayor de edad, de oficio co-
chero, no sabe leer ni escribir: para que por el término de 
30 dias contados desde la fecha de este edicto se presente 
enceste Juzgado ó en las cárceles de esta provincia par » 
declarar en la causa núm. 5159 que se sigue en este mismo 
contra dicho procesado por incendio: pues de hacerlo asi 
le oiré y administraré justicia y en caso contrario se sus 
tanciará la misma en su ausencia y rebeldía parándole 
ios perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 17 de Mayo de 1886.=Manuel R. de 
Obregon.=Por mandado de su Sría., Numeriano Adriano. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este Juíg, 
del distrito de Binondo, recaída en el incidente sobre y 
bargo, depósito y avalúo de los bienes de Potenciano] 
zaro, Vicente López Unaua y Máxima Malbueso procj, 
dos en la causa núm. 5920 sobre estafa: se cita y \\ 
al ausente el referido Potenciano Lázaro, para que ( 
tro del término de nueve dias desde estt fecha, se pres 
en este Juzgado para ser notificado de una provid^ 
reoaida en dicho incidente, bajo apercibimiento de pari 
el perjuicio que en derecho haya lugar en caso contiii 
Binondo 19 de Mayo de 1886.—Bernardo Fernanj 
Don Joaquín Escudero y Tascon, Alcalde mayor J| 
de 1.a instancia de este distrito, que de estar en el 
tual ejercicio de sus funciones, yo el Escribano doy 
Por el presente cito, llamo y emplazo á doña i J 
Brodett (a) Chichay, soltera, de diez y siete años de e¿ 
natural de la Estancia del distrito de la Concepción, 
sidente en el arrabal de Santa Cruz, para que en el 
mino de nueve dias, á contar desde el dia de la pui 
cacica del presente edicto, se presente en este Juzga 
para prestar declaración en las diligencias que instruí 
su instancia contra D. Mauricio Figueros por sustraooii 
de un menor; en el entendido que pasado dicho térmi 
y no comparecer en este Juzgado, le pararán los perjuicj 
que en derecho haya lugar. 
Dado en Iloilo á 7 de Mayo de 1886.—Joaquín Bt) 
dero y Tascon.—Por mandado de su Sría., Vicente Fran 
Don Isidoro Gromez Plana, Alcalde mayor Juez de pi 
mera instancia de esta provincia, que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el presente Esci 
baño doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Clemente CrJ 
vecino del barrio de Bucaudala pueblo de Irnos de 
provincia, reo ausente en causa núm. 4582 por homicidt] 
para que en el término de 30 dias, se presente en «j 
Juzgado ó en sus cárceles á contestar los cargos que oo 
tra el misme resulta en la espresada causa; apercibí 
que de no verificarlo en dicho término se sustanciará 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Cavite á 15 de Mayo de 1886.—Isidoro Gl 
mez Plana.—Por mandado de su Sría., Estanislao Hi 
nandez. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á un llamaí 
Antonio, natural del pueblo de Calumpit de la provintj 
de Bnlacan, y de color bastante moreno, estatura 
cuerpo regular, y fornido reo ausente en la cansáj^ 
mero 4581 por lesiones, para que por el término < 
dias, á contar desde la publicación del presente en la «Gj 
ceta ofi(JÍal> de Manila, se presente en este Juzgado ó 
sus cárceles á contestar los cargos que contra el misi 
resulta y de no rerificarlo se sustanciará la causa en 
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en 
recho hubiere lugar. 
Cavite 11 de Mayo de 1886.—Isidoro Gromez Plana 
Por mandado de su Sría,, Estanislao Hernández. 
Don Nicolás Lillo Roda, Alcalde mayor y Juez de p 
mera instancia de esta provincia de Nueva Ecija, 
de estar en el pleno ejercicio de sus funciones, y( 
infrascrito Escribano etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2 8 y 
vez al procesado ausente Eugenio Nicolás Mariano, ino 
de treinta y seis años de edad, vecino de la Paz 
provincia de Tarlac, para que por el término de treiB 
dias, contados desde la publicación de este edicto en 
«Gaceta oficial», se presente en este Juzgado ó en » 
cárceles á contestar los cargos que contra el mi89 
resulta de la causa núm. 4231 por hurto de dos caraba 
pues de hacerlo así le oiré y administraré justicia yfj 
lo contrario, seguiré sustanciando el juicio en su auseot!' 
y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecJ 
haya lugar. 
Dado en la casa Real de S. Isidro á 7 de Mayo de 1885 
—Nicolás Lillo Roda.—Por mandado de su Sría., Oai* 
lino Ortiz y Airoso. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2 a y? 
vez al procesado ausente Eugenio Nicolás Mariano, if^ 
de treinta y seis años de edad, vecino de la Paz de 1» 
vincia de Tarlac, para que por el término de treinta di^ 
contados desde la publicación de este edicto en la 
ceta oficial, > se presente en este Juzgado ó en sus cárcel^  
á contestar los cargos que contra el mismo resultan ^ 
la causa núm. 4230 por hurto, pues de hacerlo así le ol" 
y administraré justicia y de lo contrario seguiré su8^ ' 
ciando el juicio en su ausencia y rebeldía, parándole I' 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de 8. Isidro á 7 de Mayo 11 
1886.—Nicolás Lillo Roda.—Por mandado de su Srí»1 
Catalino Ortiz y Airoso, 
^ 
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